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FÆLLESMÆRKER 
FA 6-1985 Anm. 28.jan.1985 Kl.9,05 FA 9-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.10,31 
FJERNVARME 
Fjernvarmens Informationsfond, Galgebjergvej 
44, 6000 Kolding. 
Klasse 11, 37, 39, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af Fjernvarmens Informationsfond. For mærkets be­
nyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Benyttel-
sensretten ophører, såfremt den pågældende virk­
somhed ikke længere opfylder betingelserne for med­
lemskab. Retten til påtale ligger hos bestyrelsen for 
Fjernvarmens Informationsfond. 
GASA DANMARK, Lavsenvænget 1, 5200 Oden­
se V. 
Klasse 29: konserverede frugter og grøntsager, 
frugtpulp, syltede frugter, syltetøj, marmelade, 
frugtgele, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager, levende 
planter og blomster, 
klasse 32: frugtsaft, øl, mineralvand og læskedrikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
Retten til at benytte mærket tilkommer de tilslutte­
de salgsforeninger og disses medlemmer, men kun 
for produkter, der som minimum overholder EF's 
kvalitetsnormer. Foreningens bestyrelse er påtalebe­
rettiget over for misbrug af fællesmærket. De tilslut­
tede foreningers bestyrelser skal indberette ethvert 
formodet misbrug af fællesmærket til GASA DAN-
MARK's bestyrelse. 
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VAREMÆRKER 
VA 4083-1981 Anm. 30.sep.1981 Kl.12,41 
LIKE 
Seven-Up Canada Inc., (also trading as Seven-
Up International), 12, Cranfield Road, Toronto, 
Ontario M4B 3G8, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: ikke-alkoholholdige drikkevarer samt 
præparater til fremstilling heraf. 
VA 2276-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl. 12,49 
RATAK 
MICHELIN & CIE (Compagnie Generale des 
Etablissements MICHELIN), 4, Rue du Terrail, 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.feb.1984, anm. nr. 4616, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kautsjukopløsninger, opløsninger af klæ-
bemidler til industriel brug til brug ved fremstilling 
og reparation af varer af kautsjuk, lapper i form af 
folie eller dug fremstillet af kautsjuk til reparation 
af varer af kautsjuk, 
klasse 17: kautsjuk og varer fremstillet heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 6593-1984 Anm. 29.nov.1984 Kl. 12,30 
STORAGEMASTER 
Control Data Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 8100, 34th Avenue, South 
Minneapolis, Minnesota 55420, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: computer hardware og programmer opta­
get på bånd, plader eller disketter; magnetiske lag-
ringssystemer, magnetiske lagringsmedeier i form af 
bånd og plader, optiske lagringssystemer, optiske 
lagringsmedier; magnetiske diskdrev; roterende 
magnetiske hukommelsesdrev og magnetiske bånd­
drev samt dele til ovennævnte varer. 
VA 2398-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl. 12,55 
NETWORK 
Claes Mikael Tragårdh, c/o Niels Dreyer, Gam­
mel Strandvej 164, Sletten, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 3362-1985 Anm. 17.jun.1985 Kl.12,36 
Sunoco Overseas, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 200, West Lancaster Avenue, 
Wayne, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i automobiler 
såsom antifrostvæske, bremsevæske og kølervæske; 
kemiske tilsætningsstoffer til benzin og til smøreo­
lie, kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske produkter 
til brug ved olie- og gasboring, kemiske produkter til 
brug ved fremstilling af klæbemidler, støbeplastfor-
bindelser og af tekstilfibre, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, brændstoffer, jordolieprodukter, hy­
drauliske væsker, bremsevæsker, servostyringsvæ-
sker, transmissionsvæsker og lignende væsker, 
klasse 39, herunder transport- og opbevaringsvirk-
somhed, 
klasse 42: tjenesteydelser i forbindelse med eftersøg­
ning efter jordolie-, olie- og gasforekomster og i 
forbindelse med udvikling og produktion af jordolie­
produkter. 
VA 5032-1985 Anm. 10.sep.1985 Kl.12,30 
ELLE 
Elle Hosiery Limited, Hurst Road, Earl Shilton, 
Leicestershire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: trikotagevarer, herunder sokker, strøm­
per og strømpebukser, body stockings. 
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VA 5052-1985 Anm. ll.sep.1985 Kl.9,02 
ROSA 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9: trådbåren telekommunikationsudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5055-1985 Anm. ll.sep.1985 Kl.9,05 
YRSA 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv; telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9: et telefonomstillingsanlæg til trådbåren 
telekommunikation, 
klasse 38. 
VA 5497-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl. 12,29 
NERGECO 
Bernard Kraeutler, B.P. 6, 43220 DUNIERES, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: foldedøre og isolerende døre til industri­
bygninger (arbejdsskure, hangarer, fabrikker, værk­
steder, lagerbygninger o. lign.), forhængsdøre, ma-
nøvreringsdøre udformet til at vige for alle slags 
biler, alt af metal eller hovedsageligt fremstillet af 
metal med elementer af plastikdug eller -folie og 
med isolering af plastik eller glasfiber. 
VA 5516-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl. 12,50 
PRO-AIR 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kanda Tsukasa-Cho 2 chome, Chiyoda-Ku 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske droger og medicinske præ­
parater. 
VA 5542-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.10,00 
maniqulck 
Georges Marchand S.A., CH-2738 Court, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Eliekrattet 20, 
2950 Vedbæk. 
Klasse 8, herunder neglefile og apparater (ikke 
elektriske) til manicure og pedicure, 
klasse 9: elektriske apparater til manicure og pedi­
cure samt tilbehør dertil i form af neglefile. 
VA 5655-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.13,03 
RAINBOY 
Rohren- und Pumpenwerk Rudolf Bauer Gesell-
schaft m.b.H., 8570 Voitsberg, Stmk., Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.apr.1985, anm. nr. AM 1245/85, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: vandings- og overrislingsmaskiner og -an-
læg. 
VA 5891-1985 Anm. 21.okt.1985 Kl.12,50 
INTISOM 
SOCIETIE INTERNATIONALE DE REVETE-
MENTS DE SOL, S.I.R.S., societe anonyme, 4, 
Rue Benjamin Constant, Neuilly-Sur-Seine 
(Hauts-de-Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Køben­
havn. 
Klasse 12, især tilskårne inderbeklædninger til mo­
torkøretøjer, navnlig loftsbeklædninger og færdige 
polstringer. 
VA 5921-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,22 
PICO BELLO 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Dusseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: midler til rengøring, polering og pleje af 
sko og læder. 
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VA 5986-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl. 13,49 VA 6329-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.13,07 
Tristano Onofri moda italiana GmbH, Danziger 
Str. 101, D-4000 Diisseldorf 30, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: yderbeklædningsgenstande til kvinder, 
sko. 




CHAFFOTEAUX ET MAURY, Societe Anonyme, 
2, Rue Chaintron, 92120 Montrouge, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til kontrol og 
måling, termostater, 
klasse 11: varmeinstallationer, klimareguleringsin-
stallationer, installationer til vandledning og sani­
tære installationer, installationer til produktion af 
varmt vand og centralvarme med gas, vandvarmere, 
badevandsvarmere, kedler og fyr, varmeakkumala-
torer, konvektionsradiatorer til centralvarme, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
forannævnte varer, 
klasse 35: rådgivning og information (vedrørende 
forretningsvirksomhed) om arbejder i forbindelse 
med apparater til fremstilling af varmt vand til 
centralvarmeanlæg og sanitære bekvemmeligheder, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed i forbindelse med appara­
ter til fremstilling af varmt vand til centralvarmean­
læg og sanitære bekvemmeligheder. 
A/S Nyborg Plast, Postbox 65, 5800 Nyborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 22, herunder særlig store sække fremstillet 
af vævet stof. 
VA 6298-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl.13,14 
ARMOGARD 
Akzo Chemie Division d'Akzo Beige S.A. Pare 
Industriel de Ghlin-Baudour, 7000 Mons, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug. 
VA 6304-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.9,01 
SEASAFE 
Kate Felby, Nørreled 30, 4300 Holbæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: nødlys til redningsveste og redningsflåder. 
VA 6380-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl.13,07 
HUSDOKTOREN 
Jotun A/S, Sandefjord, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, 37, 41, 
klasse 42: arkitektvirksomhed, rådgivning vedrø­
rende bygning, dekorering, fagkonsultationer, prøv­
ning af materialer, tekniske undersøgelser og kon­
sultationer. 
VA 6602-1985 Anm. 20.nov.1985 Kl.13,03 
PROGEL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater mod mavesår, 
nemlig rioprostil. 
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VA 6823-1985 Anm. 29.nov.1985 Kl.13,06 
Hutchinson, 2, Rue Balzac, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: fodtøj, herunder støvler og tøfler. 
VA 6915-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.12,20 
MILK & HONEY BY 
BJØRKA 
Bjørka Design A/S, Siriusvej 17, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 7081-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.12,57 
CEFA-LAK 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder veterinærmedicinske produkter. 





VA 7009-1985 Anm. 9.dec.l985 Kl. 13,38 Egon Pedersen, Lavgade 50, 6200 Åbenrå. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: fritidsbeklædningsgenstande. 
Butiksbageren 
Sundbrød A/S, Hammerholmen 27-31, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 7277-1985 Anm. 20.dec.1985 Kl.12,13 
VIVA PERU 
K. Wiik & Co. A/S, Hellerupgårdvej 18, 2900 
Hellerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: grøntkonserves hidrørende fra Peru. 
VA 7293-1985 Anm. 20.dec.1985 Kl.13,21 
DELTA -ROL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: syntetisk polstringsmateriale til medicin­
ske eller kirurgiske formål til brug under bandager. 
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VA 157-1986 Anm. 10.jan.1986 Kl.10,04 
BOSTON TRADERS 
Boston Trading Ltd., Inc., 315, Washington 
Street, Lynn, Massachusetts 01902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 3: eau de cologne, 
klasse 8: bestik, især knive, gafler og skeer, 
klasse 9: bærebare radioer, optik, herunder briller, 
sol- og skibriller og forstørrelsesglas, 
klasse 12: cykler og motorcykler, 
klasse 14: ure og ure med slagværk, smykker, her­
under øreringe, halssmykker og armbånd, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder fyldepenne, pencils, pencil­
stifter, fyldepenne- og pencilholdere, skrivepapir, 
notesblokke, notesbøger, foldere, konvolutter, kunst­
nerpencils, blyanter, filtskrivere, tegneblokke, vi­
skelæder, indpakningspapir, papirindpakningsbånd, 
spillekort, fotoalbums, kalendere, brevpresser, 
klasse 18: rygsække, 
klasse 20: puder, 
klasse 21: hårbørster og kamme, 
klasse 22: telte, 
klasse 24: sengeudstyr, herunder lagener, pudevår, 
vat- og duntæpper samt sengetæpper, 
klasse 28: sportsartikler, herunder især baseball­
bats, baseballhandsker, fod- og rugbybolde, tennis-
ketchere og tennisbolde, ski og skistave, legetøj og 
spil, herunder dukker, dukkehuse, tøjdyr, byggeblok­
ke og -bjælker, legetøjsbiler, lastbiler og tog, sæt til 
fremstilling af modelfartøjer og -figurer, legetøjstele-
foner, legetøjsure, legetøjspistoler, småbørnslegetøj 
og rangler, spil til individer i alle aldre, herunder 
puslespil og udstyr solgt som enheder til brætspil, 
spillekort, drager, juletræspynt, 
klasse 34: artikler for rygere, herunder piber. 
VA 307-1986 Anm. 16.jan.1986 Kl.13,11 
^^henkel cosmetic 
Henkel Kommanditgesellschat auf Aktien, Hen-
kelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: toiletpræparater til legemspleje, præpara­
ter til skønhedspleje, sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kemiske præparater til pleje og behandling af 
håret, kemiske tandplejemidler. 
VA 339-1986 Anm. 17.jan.1986 Kl.13,04 
DEVANLAY 
Devanlay SA, 28, Rue Jeanne d'Arc, Troyes 
(Aube), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til herrer, 
damer og børn. 
VA 370-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,10 
MONDIAL 
Papierwerke Halstrick KGaA, 5419 Raubach, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder særlig 
dekorations-, indpaknings-, filtrer-, gave-, krep-, 
køkken-, hylde-, borddugs- og toiletpapir; emballe-
ringspapir, silkepapir til flasker; håndklæder og lom­
metørklæder af papir og/eller af cellestof, ansigtsklu-
de og -servietter (ikke præparerede med kosmetiske 
midler), toiletsædepapir, servietter, dækketøj, her­
under bordløbere og bordduge samt dækkeservietter 
og mellemlægsservietter af papir og/eller af cellestof; 
kunststoffolier til husholdningsformål; emballe-
ringsmateriale og indpakningsmateriale af kunst­
stof og/eller af kunststoffolier (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt af papir, pap og/eller af cellestofvat; 
bølgepap, bølgekarton og bølgepapir. 
VA 371-1986 Anm. 20.jan.1986 Kl.13,11 
EUBOS 
Dr. Hobein + Co. Nachf. GmbH Arzneimittel, 
Grenzstrasse 2, 5309 Meckenheim-Merl, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, medicinsk sæbe, rense- rengørings­
midler til huden, nemlig sæbeerstatninger i fast, 
flydende og/eller i sprayform, kosmetiske præparater 
til legemspleje og midler til skønhedspleje, særlig 
brusebadepræparater og hudbalsam, tandplejemid­
ler, herunder tandpoleringsmidler. 
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VA 696-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl. 12,00 
i 
.simon. 
Simon, S.A., Diputacion nus. 390-392, E-08013 
Barcelona, Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11: dele af og tilbehør til elektriske belys-
ningsinstallationer. 
VA 758-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,28 
TENNECO INC., a Corporation of the State of 
Delaware, Tenneco Automotive Building, 100, 
Tri State International, Lincolnshire, Illinois, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: lydpotter til befordringsmidler samt an­
dre dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 759-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.13,29 
TENNECO INC., a corporation og the State of 
Delaware, Tenneco Automotive Building, 100, 
Tri State International, Lincolnshire, Illinois, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: lydpotter til befordringsmidler samt an­
dre dele og tilbehør dertil (ikke indholdt i andre 
klasser). 
VA 861-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,39 
Power Konfektion & Søn A/S, Sandgårds vej 31, 
Birk, 7400 Herning. 
Erhverv: konfektion og trikotage fabrikation. 
Klasse 25. 
VA 1443-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.12,29 
MOLSEP 
DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 1, 
Teppo-Cho, Sakai, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: installationer og apparater til purifika-
tion, separation, behandling og koncentration af væ­
sker og/eller fluida; membraner, filtre, hule fibre og 
plasticmaterialer tilpasset til brug i forbindelse med 
installationer og apparater til purifikation, separa­
tion, behandling og koncentration af væsker og/eller 
fluida, dele og tilbehør til alle de forannævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17: plast i halvforarbejdet tilstand, membra­
ner, filtre og hule fibre til brug som filtrering og/eller 
separeringsmaterialer (ikke tekstilvarer) i form af 
plader, film eller stænger. 
VA 1787-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.13,17 
DEFA 
I/S Datacentralen af 1959, Retortvej 8, 2500 Val­
by. 
Erhverv: edb-servicebureauvirksomhed. 
Klasse 9: edb-programmer optaget på bånd, kort 
eller plader til datamaskiner. 
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VA 1802-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.10,05 
TSI BLINK 
Firmaet TRANSISTOR SIGNAL INDUSTRI 
v/Flemming Bendtsen, Sandbjergvej 35, 2950 
Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: blinklys til afmærknings- og redningsfor­
mål til søs og på land. 
VA 1810-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.12,51 
BULL'S BLOOD OF EGER 
Egervin Eger-Matravideki Borgazdasagi Kom-
binat, Eger, Szechenyi u. 3, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.feb.1986, anm. nr. 506/86, Un­
garn. 
Fuldmægtig: Budde, Schou & Co., København. 
Klasse 33: vin. 
VA 3511-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl.12,15 
VA 1933-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.12,46 
Visan, S.A., Paseo de Calvo Sotelo, 88, Santa 
Cruz de Mudela (Ciudad Real), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin. 
VA 3454-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl. 13,04 
m 
Pompes Hibon, societe anonyme, 38, Boulevard 
de Reims, F-59100 Roubaix, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: pumper (dele af maskiner), herunder hy­
drauliske pumper, trykreguleringsventiler (maskin-
dele). 
^  M V  . . . M , .  
— —  — ^ — « —  
Firmaet Scankemi Danmark v/Jan Fogh Peder­
sen, Silkeborgvej 78, Østerlund, 8700 Horsens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3. 
VA 3718-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.12,30 
® DemoBar 
Art-Work Display ApS, Kalkbrænderihavnsga-
de 22, 2100 København 0. 
Klasse 20. 
VA 3793-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.13,20 
PRO-LITE 
HULTAFORS AB, S-517 01 Bollebygd, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jan.1986, anm. nr. 86-0428, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 8, 9. 
VA 3797-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.13,24 
WATERFALL 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder særlig røget laks. 
VA 3826-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl. 13,08 
BRIAR 
Briar, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 2828, South Grand Avenue, Los Angeles, 
Californien 90007, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
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Boulevard 5, 2300 København S. 
Erhverv; udstillingsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3960-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.10,07 
Investeringsforeningen 
Comet Invest 
Investeringsforeningen Comet Invest, c/o advo­




VA 3961-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.10,10 
'Det åcutde aitentatcv 
Ole Koch, Frederiksværkvej 90, Ramløse, 3200 
Helsinge. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
VA 3965-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl. 13,03 
Gebr. Felss GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 2, 
7535 Konigsbach-Stein 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: værktøjsmaskiner. 
VA 4004-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,44 
Skodsborg 
Mgør Center 
-for et bedre liv 
Skodsborg Badesanatorium, Skodsborg Strand­
vej 123-135, 2942 Skodsborg. 
Klasse 42: helsecenter. 
VA 4630-1986 Anm. 17.jul.1986 Kl.9,00 
OLD MASTERS 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: pibetobak. 
VA 5123-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl.9,04 
BENEFIT 
Moller & Co. (under Fonden for Møller & Co.), 
Postboks 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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VA 5796-1986 Anm. 9.sep.l986 Kl.12,30 
Zacho Strik A/S, Birk Møllevej 2, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6399-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.13,12 
Interleaf, Inc., a Corporation of the State of 
Massachusetts, Ten Canal Park, Cambridge, 
Massachusetts 02141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 7420-1986 Anm. 13.nov.1986 Kl.9,05 
VA 7518-1986 Anm. 18.nov.1986 Kl.12,45 
UNI-DAN A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde. 
Klasse 3: midler til vask, herunder blødgørende 
skyllemidler. 
VA 7598-1986 Anm. 20.nov.1986 Kl. 13,10 
0(0 
Aktiebolagstjånst Leif Malmborg AB, Box 45088, 
S-104 30 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: annonce- og reklamevirksomhed. 






Barnången A/S, Tåstrupgårdsvej 8, 2630 Tå­
strup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 41, 42 
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